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ABSTRAK
Tujuanpenelitianiniadalahuntukmendeskripsikankemampuanmenulisteks
biografidalam bahasaMakassarsiswakelasVISMPNegeri26Makassar.
Populasidalam penelitianiniadalahseluruhsiswakelasVISMPNegeri26
Makassaryangberjumlah322orang.Adapunsampelyangditetapkansebanyak35
orang.Hasilpenelitianinimenunjukkanbahwakemampuanmenulisteksbiografi
dalambahasaMakassarsiswakelasVISMPNegeri26Makassardikategorikan
tidakmampu.Haltersebutterbuktidariperolehannilaisiswadarikeempataspek
yangdinilaiyakniisi,strukturteks,penggunaanbahasa,danmekanikyang
mendapatnilai75-100belum memenuhikriteriatingkatkemampuansiswayaitu
75%.Adapunsiswayangmendapatnilai75-100berjumlah18orang(51,43%)dan
siswayangmendapatnilai0-74berjumlah17orang(48,57%).
KataKunci:Kemampuan,Menulis,TeksBiografi
PENDAHULUAN
Menulismerupakansalahsatu
keterampilanberbahasayangsangat
penting dalam pendidikan karena
memudahkan para pelajar untuk
berpikir,dan menulis juga dapat
membantu setiap orang untuk
menjelaskanapayangadadidalam
pikiran. Menulis dapat dijadikan
sebagai sarana mengungkapkan
pikirandangagasanuntukmencapai
maksuddantujuantertentu.Setiap
kurikulum yang berlaku selalu
memperhatikanadanyapembelajaran
kemampuan berbahasa dan
kemampuan bersastra,teks dalam
bahasa Makassar juga dibedakan
antaratekssastradanteksfaktual
(nonsastra). Pembelajaran teks
faktual(nonsastra)dihadirkandalam
bentukkegiatanmenulisteksbiografi
yangmenuntutsiswaagarmampu
menulisteksbiografisesuaidengan
strukturnya.Teksbiografiadalahteks
yangmengisahkantokohataupelaku,
peristiwa dan masalah yang
dihadapinya. Tujuan teks biografi
adalah untuk mengetahui riwayat
hidupseorangtokoh,yangberisikan
paparanperjalananhidup,perjuangan
karya, dan penghargaan yang
didapatkannya.
Berdasarkan hasilobservasi
awalyang dilakukan oleh peneliti
bahwa pembelajaran menulis teks
biografidiSMPNegeri26Makassar
sudahpernahdiajarkankepadasiswa.
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Akan tetapi,belum ada penelitian
secara mendalam tentang
kemampuan menulis teks biografi
dalam bahasaMakassar.Selainitu,
penelitiinginmengetahuikemampuan
siswa dalam menceritakan atau
menggambarkan tentang kehidupan
seseorang,juga agarsiswa dapat
meneladani hal-hal yang berguna
berupa tindakan atau perilaku dari
tokohyangmerekaceritakan.Adapun
alasan peneliti memilih lokasi
penelitiandiSMPNegeri26Makassar
denganmemerhatikanpertimbangan
yaituadanyakarakteristikkhususyang
melekatpada lokasiyang dipilih.
Pengamatan selama melaksanakan
ProgramPengalamanLapangan(PPL)
secaratidaklangsungpeneliticukup
mengetahuikondisisekolah yang
menunjukkan bahwa kemampuan
siswa dalam menulis khususnya
dalam pembelajaran bahasa
Makassarmasihtergolongrendah.
Berdasarkanlatarbelakangdi
atas,makarumusanmasalahdalam
penelitian, yaitu: Bagaimanakah
Bagaimanakah kemampuan menulis
teksbiografidalambahasaMakassar
siswa kelas VI SMP Negeri26
Makassar?.Adapuntujuanpenelitian
adalah untuk mendeskripsikan
kemampuan menulis teks biografi
dalam bahasaMakassarsiswakelas
VISMPNegeri26Makassar.
MENULIS
Menulis merupakan suatu
keterampilan berbahasa yang
digunakan untuk berkomunikasi
secaratidaklangsung,tidaksecara
tatapmukadenganoranglainTarigan
(2008:3).LebihlanjutTarigan(2008:
22) mengemukakan menulis ialah
menurunkan atau melukiskan
lambang-lambang grafik yang
menggambarkansuatubahasayang
dialamioleh seseorang,sehingga
orang-oranglaindapatmenyampaikan
makna-makna, tetapi tidak
menggambarkan kesatuan-kesatuan
ekspresibahasa.Dalam halini,Semi
(2007:14)mengungkapkan bahwa
menulis merupakan suatu proses
kreatif memindahkan gagasan ke
dalamlambang-lambangtulisan.
Berdasarkan uraian di atas
dapatdisimpulkan bahwa menulis
adalah mengungkapkan gagasan,
pikiran, perasaan dengan
menggunakan lambang- lambang
grafik.
PEMBELAJARANTEKS
Mahsun (2014: 1)
menyebutkanbahwateksmerupakan
jalan menuju pemahaman tentang
bahasa. Itu sebabnya, teks
menurutnyamerupakanbahasayang
berfungsiataubahasayangsedang
melaksanakantugastertentudalam
kontekssituasi.
Teksadalahseperangkatunit
bahasa,baiklisanmaupuntulisan,
dengan ukuran tertentu, makna
tertentu,sertatujuantertentu.Teks
bersifat sistematis dan memiliki
struktur teratur, dengan elemen-
elemen yang jika perubahan pada
salah satu elemen maka akan
berdampaksistemik.Teksbisaberupa
kata,kalimat,paragraf,atauwacana,
yang memilikikarakteristiktertentu
yang secara konvensionalditerima,
secara kognitif dipahami, yang
kemudiankarakteristikteksitusendiri
disebuttekstur(Zainurrahman,2013:
128).
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Berdasarkan pendapat yang
telahdikemukakanolehbeberapaahli
dapatdisimpulkanbahwateksadalah
ungkapan bahasa tentang kegiatan
sosialyang dilakukan baik secara
lisanmaupuntulisan.
TEKSBIOGRAFI
Biografiberasaldaribahasa
Yunani,yaitu darikata bios yang
berartihidup,dan graphien yang
berartitulis.Teksbiografimerupakan
teksriwayathidup seseorang atau
tokohyangditulisolehoranglain.
Akan tetapi, jika riwayat hidup
seseorangditulissendiriolehorang
tersebut,hasilnyadisebutautobiografi
,(Kemendikbud,2014:37).Biografi
memuatidentitasdanperistiwayang
dialamiseseorang,termasuk karya
danpenghargaanyangditerimadan
permasalahan yang dihadapinya.
Uraiantentangidentitasberisiantara
lainnama,tempatdantanggallahir,
latar belakang keluarga, riwayat
pendidikan,dan riwayatorganisasi
yangdikuti.Dalam bukupelajaran,
Daeng(2016:112)mengungkapkan
bahwabiografiadalahriwayathidup
seseorangyangditulisolehoranglain.
Penulis biografi biasanya
menggunakankatagantiorangketiga
ataumenyebutnama.
Menurut Fu’ad (2008: 5)
biografiadalahbukuriwayathidup
seseorangyangditulisolehoranglain.
Penulis sebagaipemilik hak atas
kekayaan intelektual atau
penulisannyabertanggungjawabatas
resiko hukum buku tersebut,
sementaratokohyangditulishanya
sebagai narasumber. Pendekatan
menulisnya adalah sebagaiorang
ketiga,dantokohyangditulisbiasanya
menggunakankatagantiseperti“Dia”,
“Ia”,atau“Beliau”.
Daribeberapadefinisitersebut
maka penulis menarik kesimpulan
bahwabiografiadalahsuatubentuk
teksyangberisitentangkisahatau
ceritasuatutokohdalammengarungi
kehidupannya, entah itu berupa
kelebihan,masalahataukekurangan
yangditulisolehseseorangagartokoh
tersebutbisamenjaditeladanuntuk
orangbanyak.
STRUKTURTEKSBIOGRAFI
Strukturteksbiografiadalah
gambaran mengenai cara teks
tersebutdibuat.Teksbiografiterdiri
atastigastrukturteksyaituorientasi,
peristiwa dan masalah,reorientasi
(Kemendikbud,2014:42).Ketigateks
tersebut dijelaskan secara jelas
sebagaiberikut.
1) Orientasi,yaitubagiandimana
menjelaskan tentang
pengenalan tokoh, berisi
gambaranawaltentangtokoh
yangdiceritakandalam biografi
tersebut.
2) Peristiwa dan masalah,yaitu
bagianperistiwaataukejadian
merupakanbagianyangberisi
tentangsebuahperistiwaatau
kejadianyangpernahdialami.
3) Reorientasi, yaitu bagian
penutup, berisi tentang
pandangan penulis terhadap
tokohyangdiceritakantersebut.
ISITEKSBIOGRAFI
Teks biografi berisikan
rangkaiankisahnyatayangdialami
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olehseseorangdalam kehidupannya,
mulai dari dilahirkan, kemudian
memasuki masa pendidikan, lalu
berkarya,memasukiusiapurnakarya,
sampaiorangtersebutmeninggal.
PENGGUNAAN BAHASA TEKS
BIOGRAFI
Penggunaan bahasa dalam
teksbiografibertujuanuntukmemilih
bahasayangtepatdigunakandalam
membangunstruktursebuahkalimat
sehingga mudah dimengerti oleh
pembaca.
MEKANIKTEKSBIOGRAFI
Mekanik merupakan sebuah
aturandalam kaidahpenulisanyakni
dengan memerhatikan ejaan,tanda
baca,danpenggunaanhurufkapital
dalamsebuahteks.
METODEPENELITIAN
Berdasarkanjudulpenelitianini,
maka penelitian ini hanya
menggunakanvariabeltunggalyaitu
kemampuan menulis teks biografi
dalam bahasa Makassar. Dalam
penelitianinipenelitimengamatiisi,
strukturteks,penggunaanbahasa,dan
mekanikdalampenulisanteksbiografi
dalambahasaMakassarSiswaKelas
VISMPNegeri26Makassar.
Desainyangdigunakandalam
penelitian ini adalah deskriptif
kuantitatif. Desain deskriptif
kuantitatif adalah rancangan
penelitian yang menggambarkan
variabel penelitian dalam bentuk
angka-angkaataustatistik.
Untukmemperolehgambaran
yanglebihjelastentangvariabelyang
diteliti, dikemukakan definisi
operasionalvariabelyaitukemampuan
menulisteksbiografiadalahtingkat
kemampuan siswa dalam menulis
teks biografidengan melihat isi,
strukturteks,penggunaanbahasa,dan
mekanikyangdinyatakandalam skor
hasiltes.
Populasidalam penelitianini
adalahseluruhsiswakelasVISMP
Negeri26Makassaryangberjumlah
322siswakedalam 9kelassecara
homogen.Berikutinitabelmengenai
rincianpopulasiSiswaKelasVISMP
Negeri26Makassar.
Penarikan sampel dalam
penelitianiniyaitutekniksampelacak
(random sampling).Semua siswa
kelasVISMPNegeri26Makassar
memilikipeluangyangsamauntuk
dijadikansampel.Berdasarkanhasil
undianditetapkanbahwayangakan
menjadisampeldalam penelitianini
yaitusiswakelasVI6SMPNegeri26
Makassaryangterdiridari35siswa.
Teknikpengumpulandatayang
digunakandalampenelitianiniadalah
teknik tes (menulis teks biografi
dalambahasaMakassar).
Datayangdiolahdandianalisis
adalah data skor mentah hasil
penugasan kemampuan siswa
menulisteksbiografidalam bahasa
MakassarpadakelasVISMPNegeri
26 Makassar. Adapun langkah-
langkah dalam menganalisis data,
yaitumembuatdaftarskormentah,
membuatdistribusifrekuensidariskor
mentah,danmembuattabelklasifikasi
kemampuansiswa.
HASILDANPEMBAHASAN
Berdasarkan penyajian hasil
analisisdatadiatas,dapatdiuraikan
secara rinci tentang kemampuan
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menulisteksbiografidalam bahasa
MakassarsiswakelasVISMPNegeri
26Makassar.penelitianyangtelah
dilakukanmenghasilkantemuanyang
dianalisis untuk mengetahui
kemampuan siswa dalam menulis
teksbiografidalambahasaMakassar.
Teksbiografimerupakansalahsatu
jenisteksyangharusdikuasaidalam
pembelajaranbahasadaerahdiSMP
khususnya pada kelas VI. Hasil
temuanteksbiografidalam bahasa
Makassar dianalisis berdasarkan
aspekisi,strukturteks,penggunaan
bahasa,danmekanikteksbiografi.
Berdasarkan analisis data
kemampuan menulis teks biografi
dalam bahasa Makassar siswa
dikategorikan tidak mampu pada
aspekisiyangmenunjukkanbahwa
siswabelummenguasairiwayattokoh
yangdibuat,belum menguasaitopik
tulisan dan pendeskripsian tentang
tokohjugatidaklengkap.Halinitidak
sesuaidengankriteriapenilaianpada
kemendikbud(2014:138-139)yakni
menguasaitopiktulisan,substansif,
pengembangan deskripsi lengkap,
relevandengantopikyangdibahas.
Pada analisis data
kemampuan menulis teks biografi
dalam bahasa Makassar siswa
dikategorikan tidak mampu pada
aspekstrukturteks,tampakbahwa
teks yang dibuat siswa tidak
terstruktursehinggaideutamakurang
ternyatakandenganbaik.Halinitidak
sejalandengankriteriapenilaianpada
kemendikbud(2014:138-139)yakni
teks yang dituliskan siswa
memunculkan tiga struktur teks
biografiyaituorientasi,peristiwaatau
masalah, dan reorientasi serta
tersusunsecarasistematis.
Adapunkemampuanmenulis
teksbiografidalambahasaMakassar
pada aspek penggunaan bahasa
siswajugadinyatakantidakmampu
karenapadaumumnyasiswamenulis
teksbiografitanpamemerhatikanciri-
ciripenggunaanbahasatulisdengan
baik.Halinijugatidaksejalandengan
kriteriapenilaianpadakemendikbud
(2014: 138-139) yakni apabila
penggunaanbahasadanpilihankata
yangdigunakantepat,sesuaidengan
struktur kalimat, dan logis
mengungkapkanmakna.
Selanjutnya pada analisis
kemampuan menulis teks biografi
dalam bahasaMakassarpadaaspek
mekaniksiswajugadinyatakantidak
mampu karena terdapat banyak
kesalahan mulai dari kesalahan
penulisantandabaca,kesalahanpada
ejaan,dantidakmengetahuiaturan
penulisan.Halinijugatidaksejalan
dengan kriteria penilaian pada
kemendikbud(2014:138-139)yakni
apabiladalam menulisteksbiografi
menguasaiaturanpenulisan,terdapat
sedikitkesalahanejaan,tandabaca,
danpenggunaanhurufkapital.Jadi
dapatdisimpulkanbahwasiswayang
memeroleh nilai tertinggi pada
penilaianaspekisi.Sedangkanpada
aspek struktur teks, penggunaan
bahasa,dan mekanikdikategorikan
memerolehnilairendah.
Berdasarkanhasilanalisisdata
dapatdisimpulkanbahwakemampuan
siswamenulisteksbiografidalam
bahasaMakassarsiswakelasVISMP
Negeri26 Makassardikategorikan
tidak mampu.Haltersebut tidak
sesuaidenganciri-ciripenulisanteks
biografisepertiyang dikemukakan
olehFu’ad(2012:27-28)menuliskan
ciri-ciribiografiyangmemikatyaitu:(1)
merangsangimajinasipembaca,(2)
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mengandungfakta,dan(3)disajikan
secara menarik. Terbukti dari
perolehannilaisiswadarikeempat
aspekyangdinilaiyakniisi,struktur
teks, penggunaan bahasa, dan
mekanikyangmendapatnilai75-100
belum memenuhi kriteria tingkat
kemampuansiswayaitu75%.Adapun
siswa yang mendapatnilai75-100
berjumlah 18 orang (51,43%)dan
siswa yang mendapat nilai0-74
berjumlah17orang(48,57%).
KESIMPULAN
Berdasarkan penyajian hasil
analisisdatadanpembahasan,dapat
disimpulkan bahwa kemampuan
menulisteksbiografidalam bahasa
MakassarsiswakelasVISMPNegeri
26 Makassar dikategorikan tidak
mampu. Hal ini dibuktikan dari
perolehan nilaisiswa yang tidak
mencapaikriteriaketuntasanminimal
(KKM). Secara keseluruhan,
kemampuan menulis teks biografi
dalam bahasaMakassarsiswakelas
VI SMP Negeri 26 Makassar
menunjukkan bahwa sampelyang
memperolehnilai75-100berjumlah18
orang,sedangkansiswasampelyang
memperolehnilai0-74berjumlah17
orang.
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